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MORFOLO[KA SVOJSTVA PLODOVA I SJEMENA 
OSKORU[E (SORBUS DOMESTICA L.)
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FRUITS AND SEED 
OF THE SERVICE TREE (SORBUS DOMESTICA L.)
SA@ETAK
U radu se istra`uju morfolo{ka svojstva plodova i sjemena oskoru{e (Sorbus 
domestica L.) i njihovi odnosi. U jesen 2006. godine skupljeni su plodovi s dvaju 
stabala oskoru{e na razli~itim lokalitetima u Republici Hrvatskoj. Urod na obama 
stablima procijenjen je kao djelomi~an. Plodovi odnosno sjeme vagani su i mjereni 
u laboratoriju za sjemenarstvo [umarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu. 
Istra`ivana je du`ina (DP) i {irina ([P) ploda te njihov odnos (DP/[P), zatim du`ina 
(DS) i {irina sjemenke ([S), debljina sjemenke (DES) te odnos (DS/[S). Digitalnom 
vagom mjerena je masa ploda, masa sjemena u plodu i registriran je broj punih 
sjemenki u plodu. Statisti~kom obradom odre|ene su prosje~ne vrijednosti mjere-
nih varijabli i njihovih odnosa. Statisti~ki zna~ajna razlika izme|u stabala nije do-
bivena jedino za debljinu sjemenke i za omjere DP/[P, DS/[S. Odnosi DP/[P po-
kazuju kako se kod obaju stabala radi o jabu~astim plodovima odnosno f. pomife-
ra (Hayne) Rehd. Korelacijske analize za oba stabla pokazale su pozitivnu korela-
ciju (r = 0,69 i 0,77) mase ploda i mase sjemena u plodu te mase ploda i broja 
punih sjemenki u plodu (r = 0,44 i r = 0,64). Rezultati ovih istra`ivanja od 
prakti~ne su va`nosti kod selekcije stabala oskoru{e i skupljanja plodova za proiz-
vodnju sadnica. Preporu~uje se selekcija plodova po krupno}i odnosno skupljanje 
samo onih ve}ih jer daju bitno vi{e punog sjemena i sjeme ve}e apsolutne te`ine. 
To mo`e rezultirati ve}om vitalno{}u odnosno klijavo{}u sjemena, boljim pre-
`ivljavanjem i ve}om visinom sadnica u rasadniku.
Klju~ne rije~i:  oskoru{a, Sorbus domestica L., morfologija ploda, morfologija 
sjemena
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UVOD
INTRODUCTION
Oskoru{a (Sorbus domestica L.) je listopadno, 15-20 (najvi{e 30) m visoko 
drve}e {iroke, okruglasto jajaste kro{nje, promjera debla do 60 (najvi{e 100) cm. 
Korijenski je sustav srcolik, s vi{e razgranatih, dobro razvijenih `ila sr~anica (Hegi 
1981). Rasprostranjena je u ju`noj i srednjoj Europi, sjevernoj Africi, na Krimu i u 
Maloj Aziji. Te{ko je odrediti to~ne granice prirodne rasprostranjenosti, jer je od 
davnina sa|ena i subspontano pro{irena. Te`i{te je areala na Balkanskom poluoto-
ku, Apeninskom poluotoku i u ju`noj Francuskoj. Za [vicarsku je procijenjeno da 
ima oko 500 stabala oskoru{e promjera iznad 10 cm, te je jedna od najrje|ih {vi-
carskih autohtonih vrsta (Barengo i dr. 2001).
Ve}ina vrsta roda Sorbus uzgajaju se kao ukrasne biljke, a samo neke zbog plo-
dova. Oskoru{a je jedna od ekonomski vrijednih vo}karica na{ih {uma. Id`ojti} i 
Drvodeli} (2005) za oskoru{u pi{u kako je jedna od vrsta koje smo u proteklim 
desetlje}ima gotovo zaboravili, iako ima vrijedne kvalitete, jestive plodove i vrijed-
no drvo, a zanimljiva je i kao ukrasna biljka. Na podru~ju Mediterana uzgaja se 
zbog plodova ve} vi{e od tisu}u godina (Brütsch i Rotach 1993). Májovský (1992) 
pi{e kako su stabla oskoru{e rijetko zastupljena na cijelom podru~ju areala, a za 
primjer navodi Republiku Slova~ku, gdje stabla rastu u toplijim ju`nim i zapadnim 
podru~jima, a dosta rijetko u hladnijim i isto~nim.
U Hrvatskoj je, prema Mati}u i Vukeli}u (2001) sredi{te rasprostranjenosti u 
eumediteranskoj zoni u zajednicama hrasta crnike i u submediteranskoj zoni u za-
jednici hrasta medunca i bijeloga graba. U kontinentalnom je dijelu rijetka, a mo`e 
se prona}i na suhim, izlo`enim polo`ajima u zajednici hrasta medunca i crnoga 
graba. Tako|er dolazi kultivirana, u vo}njacima, uz vinograde, putove i sl. U Hr-
vatskoj oskoru{a, kao i brekinja, ima ve}u ekolo{ku nego gospodarsku vrijednost i 
zanemarena je iako ima vrlo cijenjeno drvo. Danas se uzgaja samo radi dobivanja 
plodova, a jo{ prije {ezdesetak godina kori{teno je i drvo za izradu razli~itih proizvo-
da i za ogrjev (Mati} i Vukeli} 2001).
Bignami (2000) pi{e kako se stabla oskoru{e u prirodi razmno`avaju sjeme-
nom, pogotovo unutar prirodnog areala vrste. Iz toga proizlazi i znatna morfolo{ka 
varijabilnost u potomstvu. Prema Fialová (1998) stabla oskoru{e dose`u reproduk-
tivnu zrelost u dobi od 10 do 15 godina. Danas se oskoru{a razmno`ava prete`no 
generativnim putem iako su poznati na~ini heterogetativnog razmno`avanja na 
razli~ite podloge. U komercijalnoj proizvodnji oskoru{e, osnovni nedostatak 
razmno`avanja sjemenom jest niski postotak klijavosti i velika varijabilnost u po-
tomstvu. Prema [imáneku i dr. (1977) drugi nedostatak razmno`avanja sjemenom 
odnosi se na spori rast stabala i po~etak plodono{enja u kasnijoj dobi. Istra`ivanja 
Kausch-Blecken von Schmeling (1992) govore o postojanju statisti~ki znatne razlike 
izme|u stabala koja se me|usobno oplo|uju za razliku od onih koja su izolirana i 
kod kojih je stranooplodnja isklju~ena. Isti autor pi{e kako se postotak klijavosti 
sjemena razlikuje od stabla do stabla te od godine do godine na istom stablu i nije 
ovisan o starosti stabla. Berengo i dr. (2001) tako|er pi{u kako stabla oskoru{e 
~esto rastu pojedina~no te dolazi do samooplodnje, {to za posljedicu ima manje 
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vitalno potomstvo, slabiju klijavost sjemena, slabije pre`ivljavanje klijanaca i lo{iji 
prirast pre`ivjelih biljaka.
Plodovi su oskoru{e so~ni, jabu~asti ili kru{koliki, do 3 cm duga~ki, `u}kasto-
zeleni do sme}kasti, posuti lenticelama, s osun~ane strane crvenkasti. Trpko kisel-
kastog su okusa, a tek nakon stajanja i prvih mrazova postaju sme|i, mekani, uku-
sni i slatki. Dozrijevaju u rujnu i listopadu, sadr`avaju 5-6 sjemenki. Sjemenke su 
do 7 mm duga~ke, {iroko jajaste, splo{tene, u{iljenog vrha, sme|e, vi{e ili manje 
sjajne. Sjeme raznosi divlja~, ptice i glodavci (Hegi 1981). Frehner i Fürst (1992) 
tako|er navode kako se mesnati plodovi skupljaju u mjesecu rujnu i listopadu, a 
nakon toga naknadno dozrijevaju.
Oskoru{a je vrlo varijabilna vrsta, {to je ve} dokazano u istra`ivanjima koja su 
u Republici Slova~koj proveli Miko (2001) te Miko i Ga`o (2003). Varijabilnost je 
vidljiva i iz nekih enciklopedija gdje autori ra{~lanjuju oskoru{u na varijetete (Bric-
kell 1996). Do danas nisu sa sigurno{}u utvr|eni kri`anci oskoru{e i ostalih vrsta 
roda Sorbus. Varijabilnost se mo`e utvrditi isklju~ivo po veli~ini i obliku plodova. 
Do sada su poznate 2 forme:
f. pomifera (Hayne) Rehd. - s okruglastim plodovima sli~nim jabu~icama i
f. pirifera (Hayne) - s kru{kolikim plodovima. Po nekim autorima ovo je u 
taksonomskom smislu varijetet (var.).
Selekcijom oskoru{e u Republici Ma|arskoj bavio se Végvári (2000). Prema 
Kárpátiju (1960), plodovi oskoru{e promjera ve}eg od 1,5 cm mogu se smatrati 
rezultatom selekcije. Oplemenjivanje se kod oskoru{e provodi kako bi se pove}ala 
dimenzija i kakvo}a plodova.
Cilj je ovog rada istra`iti morfolo{ka svojstva plodova i sjemena oskoru{e (Sor-
bus domestica L.), objasniti njihove odnose i dati prakti~ne smjernice koje }e biti 




U rujnu 2006. godine, skupljeni su plodovi i sjeme oskoru{e s dvaju soliternih 
stabala razli~itih promjera. Selekcionirana su stabla koja imaju djelomi~an urod i 
dobro razvijene plodove. Starost stabala bila je razli~ita i nije se mogla uzeti u obzir 
jer su rasla pod jakim antropogenim utjecajem. Prvo stablo raste u privatnom 
vo}njaku na podru~ju op}ine Tounj (selo [keri}i), spu{tene je i {iroke kro{nje s 
promjerom u prsnoj visini od 32 cm i visinom od 13,0 metara. Stablo se nalazi na 
233 m n. v. Drugo stablo raste na podru~ju Bribira kod Novog Vinodolskog, 
tako|er je spu{tene i {iroke kro{nje s promjerom u prsnoj visini od 53 cm i visinom 
od 11,0 m. Stablo se nalazi na 240 m n. v. Urod je stupnjevan po ljestvici: dobar, 
djelomi~an, lo{ i nikakav. Plodovi su skupljani s razli~itih dijelova kro{nje uz pomo} 
{kara s teleskopskom ru~kom. Odmah nakon skupljanja plodovi i sjeme analizirani 
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{uma na [umarskom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. Sa svakog stabla uzeto je za 
analizu po 30 plodova razli~ite krupno}e. Uz pomo} digitalne promjerke izmjerene 
su: duljine ploda (DP), {irine ploda ([P), duljine sjemena (DS), {irine sjemena ([S), 
debljine sjemena (DES). Mjerenja su iskazana u mm na dvije decimale. Tijekom 
obrade podataka odre|en je i odnos DP/[P i DS/[S. Na laboratorijskoj vagi „Sarto-
rius“, s to~no{}u od 0,01 g, mjerena je masa svje`e skupljenih plodova. Sjeme je 
precizno uz pomo} no`i}a osloba|ano iz mesnatog usplo|a ploda kako bi se utvr-
dio broj punih odnosno {turih sjemenki u plodu. Nakon toga sjeme je izvagano 
kako bi se odredio njegov maseni udio u plodu odnosno izra~unale korelacije s 
masom ploda. Na ostatku plodova sjemenke su ru~no i uz pomo} no`i}a odvojene 
od mesnatog usplo|a, detaljno isprane vodom i stavljene na su{enje na sobnu tem-
peraturu. Apsolutna te`ina sjemena odre|ena je u skladu s Pravilima ISTA (2006). 
Statisti~kom obradom odre|ene su prosje~ne vrijednosti mjerenih varijabli i stan-
dardne devijacije. Usporedba prosje~nih vrijednosti obavljena je t-testom. Obavlje-
na je i korelacijska analiza uz razinu zna~ajnosti od P ≤ 0,05. Sve statisti~ke analize 
obavljene su pomo}u programskog paketa STATISTICA 8.0 (StatSoft, Inc., 2008).
REZULTATI ISTRA@IVANJA
RESEARCH RESULTS
Statisti~ki bitna razlika izme|u stabala nije dobivena jedino za svojstvo debljine 
sjemenke i omjere DP/[P, DS/[S. Stabla su se u svim ostalim morfolo{kim svojstvi-
ma plodova i sjemena statisti~ki znatno razlikovala. Znatna razlika uz P ≤ 0,001 
dobivena je za sljede}a svojstva: masa ploda (g), {irina ploda (mm) i {irina sjemenke 
(mm). Znatna razlika uz P ≤ 0,0001 dobivena je za sljede}a svojstva: masa sjemenke 
Tablica 1. Rezultati deskriptivne statistike analize plodova i sjemena oskoru{e 
(Sorbus domestica L.)





P valueNovi Vinodolski Ogulin
Masa ploda (g) 11,23 ± 2,72 8,75 ± 2,65 ***
Masa sjemenki (g) 0,14 ± 0,06 0,08 ± 0,05 ****
Broj punih sjemenki (kom.) 3,53 ± 1,41 1,80 ± 0,96 ****
DP (mm) 25,66 ± 2,37 22,05 ± 2,83 ****
[P (mm) 27,30 ± 2,13 24,55 ± 3,24 ***
DP/[P 0,94 ± 0,06 0,90 ± 0,11 n. s.
DS (mm) 7,05 ± 0,49 6,37 ± 0,67 ****
[S (mm) 5,60 ± 0,44 5,13 ± 0,80 ***
DS/[S 1,25 ± 0,11 1,26 ± 0,18 n. s.
DES (mm) 2,02 ± 0,18 2,11 ± 0,22 n. s.
Napomena: n. s., *, **, ***, **** nije znatno, znatno uz P ≤ 0,05; 0,01; 0,001 i 0,0001
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(g), broj punih sjemenki (kom.), duljina ploda (mm) i duljina sjemenke (mm) (Ta-
blica 1.).
Prosje~na masa ploda stabla iz Novog Vinodolskog iznosila je 11,23 g (89 plo-
dova/kg), a stabla iz Ogulina 8,75 g (114 plodova/kg). Prosje~na masa punih sje-
menki u plodu stabla iz Novog Vinodolskog iznosila je 0,14 g, a stabla iz Ogulina 
0,08 g. Iz navedenog proizlazi da na masu sjemena u ukupnoj masi zrelog ploda 
oskoru{e otpada od 0,91 % (Ogulin) do 1,25 % (Novi Vinodolski). Broj punih 
sjemenki u plodu kod stabla iz Novog Vinodolskog iznosio je 3,53, dok je stablo iz 
Ogulina imalo samo 1,80 punih sjemenki. Plodovi sa stabla iz Novog Vinodolskog 
imali su prosje~nu duljinu od 25,66 mm, {irinu od 27,30 mm, dok su plodovi sa 
Slika 1. Prikaz broja i veli~ine punih sjemenki u plodu oskoru{e (Sorbus domestica L.) u ovisnosti o masi 
ploda
Figure 1. Demonstration the number and dimension filled seed in fruit of the Service tree (Sorbus domestica 
(L.) in relation to fruit mass
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stabla iz Ogulina imali prosje~nu duljinu od 22,05 mm i {irinu od 24,55 mm. U 
obama slu~ajevima plodovi imaju ve}u {irinu od duljine. Odnos DP/[P kod obaju 
stabala (0,94 i 0,90) upu}uje na to da se radi o jabu~astim plodovima, odnosno 
poznatoj f. pomifera (Hayne) Rehd. Sjeme sa stabla iz Novog Vinodolskog imalo je 
prosje~nu duljinu od 7,05 mm i {irinu od 5,60 mm, dok je sjeme sa stabla iz Ogu-
lina imalo prosje~nu duljinu od 6,37 mm i {irinu od 5,13 mm. Odnos (DS/[S) kod 
Tablica 2. Korelacijske vrijednosti plodova i sjemena stabla oskoru{e (Sorbus domesica L.) 
s lokaliteta Novi Vinodolski
Table 2. Correlations values fruits and seed of the Service tree (Sorbus domestica (L.) 
on the N. Vinodolski
Novi Vinodolski
Masa ploda Masa sjemenke
Br. punih 
sjemenki DP [P DS [S
(g) (g) (kom.) (mm) (mm) (mm) (mm)
Masa ploda (g) 1  
Masa sjemenke (g) 0,69 1  
Br. punih sjemenki (kom.) 0,44 0,91 1  
DP (mm) 0,87 0,56 1  
[P (mm) 0,93 0,72 0,53 0,73 1  
DP/[P 0,53  
DS (mm) 0,75 0,53 0,76 0,65 1  
[S (mm) 1
DS/[S 0,41 0,49 0,52 -0,66
DES (mm) 0,39    0,42   
Napomena: u tablici se nalaze samo znatne korelacije uz P ≤ 0,05.
Tablica 3. Korelacijske vrijednosti plodova i sjemena stabla oskoru{e (Sorbus domestica L.) 
s lokaliteta Ogulin
Table 3. Correlations values fruits and seed of the Service tree (Sorbus domestica (L.) 
on the Ogulin
Ogulin
Masa ploda Masa sjemenke
Br. punih 
sjemenki DP [P DS [S
(g) (g) (kom.) (mm) (mm) (mm) (mm)
Masa ploda (g) 1  
Masa sjemenke (g) 0,77 1  
Br. punih sjemenki (kom.) 0,64 0,93 1  
DP (mm) 0,67 1  
[P (mm) 0,84 0,70 0,51 0,56 1  
DP/[P 0,40 -0,53  
DS (mm) 0,59 0,66 0,55 0,46 0,58 1  
[S (mm) 0,68 0,42 0,60 0,69 0,46 1
DS/[S -0,75
DES (mm)     0.40   
Napomena: u tablici se nalaze samo znatne korelacije uz P ≤ 0,05.
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obaju stabala gotovo je identi~an (1,25 i 1,26) i pokazuje kako se radi o slabo du-
guljastom obliku sjemenke. Slika 1. prikazuje broj i veli~inu punih sjemenki u plo-
du oskoru{e (Sorbus domestica L.) u ovisnosti o krupno}i ploda. Na slici je vidljiva 
i razlika u boji sjemena izme|u ovih dvaju stabala.
Utvr|ena je statisti~ki znatna pozitivna korelacija (Tablica 2. i 3.) izme|u mase 
ploda i mase sjemena u plodu (r = 0,69 i 0,77) te mase ploda i broja punih sje-
menki u plodu (r = 0,44 i r = 0,64). U ~vrstoj su korelaciji masa sjemena i {irina 
ploda (r = 0,72 i r = 0,70) te broj punih sjemenki i {irina ploda (r = 0,53 i r = 
0,51).
Apsolutna te`ina sjemena stabla iz Novog Vinodolskog iznosila je 32 g, a stabla 
iz Ogulina 28 g. Ova pojava mo`e se objasniti promjenom svojstava ploda (sjeme-
na) zbog starenja stabla. U ovom slu~aju stablo ve}ega prsnog promjera (razlika 21 
cm) imalo je prosje~no 2,42 g te`e plodove i 4 g ve}u apsolutnu te`inu. Na osnovi 
apsolutne te`ine sjemena, dobiven je prosje~an broj sjemenki oskoru{e u kilogramu 
u rasponu od 31 250 do 35 714 komada.
RASPRAVA
DISCUSSION
U literaturi se navodi kako je osnovni na~in razmno`avanja oskoru{e genera-
tivni, posebno unutar prirodnog areala. Prema Or{ani}u i dr. (2006) broj plodova 
oskoru{e u kilogramu kretao se u 2003. godini od 85 do 269. U 2004. godini broj 
plodova u kilogramu iznosio je od 108 do 161. U ovom istra`ivanju broj plodova 
u kilogramu kretao se od 89 do 114 komada. Prema Or{ani}u i dr. (2006) broj 
sjemenki u plodu oskoru{e u 2003. godini iznosio je od 1,35 do 2,70. U 2004. 
godini broj punih sjemenki u plodu kretao se u rasponu od 1,45 do 2,26. U ovom 
istra`ivanju dobiven je broj punih sjemenki u plodu od 1,80 do 3,53. Or{ani} i dr. 
(2006) pi{u kako su najve}u varijabilnost imali plodovi oskoru{e u 2003. godini na 
lokalitetu Ogulin. Utvr|ena je razlika u varijabilnosti plodova izme|u godina s lo-
kaliteta otok Rab (2003. i 2004.) i Ogulin (2003., 2004. i 2005.). Na lokalitetu 
Nova Kapela nije utvr|ena razlika u varijabilnosti plodova izme|u godina (2004. i 
2005.). Plodovi s lokaliteta Novi Vinodolski iz uroda 2005. godine znatno su se 
razlikovali od onih iz uroda 2003. i 2004. U radu istih autora nije dokazana sta-
tisti~ki znatna razlika u varijabilnosti sjemena izme|u godina na istom lokalitetu.
Prema WSL Versuchsgarten (1991) udio sjemena u masi svje`eg ploda oskoru{e 
iznosi samo 0,6 %, dok se iz 1 kg plodova dobije od 250 do 300 komada sjemenki. 
U na{em istra`ivanju maseni udio sjemena u masi svje`eg ploda kretao se od 0,91 
% (Ogulin) do 1,25 % (Novi Vinodolski). Májovský (1992) kod botani~kog opisa 
vrste pi{e kako se masa ploda oskoru{e kre}e u rasponu od 20 do 30 g. U istra`ivanju 
Mike i Ga`e (2004) u Republici Slova~koj prosje~na masa ploda oskoru{e iznosila 
je od 7,4 do 21 g, {to je puno ni`a donja granica od one koju navodi Májovský. U 
na{em istra`ivanju te`ina ploda iznosila je od 3,68 do 17,15 g, odnosno prosje~no 
od 8,75 do 11,23 g, {to zna~i da su plodovi jo{ sitniji u odnosu na one u Republici 
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Slova~koj. Miko i Ga`o (2004) bilje`e najmanju te`inu ploda oskoru{e od 3,0 g, {to 
se podudara s na{im podatcima (3,68 g). Isti autori navode kako se velika varijabil-
nost u svojstvima te`ine i oblika ploda oskoru{e reflektira relativnom varijabilnosti 
{irine ploda koja je iznosila od 16 do 39 mm. Ti podatci podudaraju se s istra`ivanji-
ma od Májovský (1992) koji navodi prosje~nu {irinu ploda u rasponu od 21,4 do 
27,7 mm, dok se prosje~na duljinu kretala od 15,0 do 30,0 mm. U na{em istra`ivanju 
prosje~na duljina plodova iznosila je od 22,05 do 25,66 mm, a {irina od 24,55 do 
27,30 mm. Odnos DP/[P u na{em istra`ivanju (0,94 i 0,90) upu}uje na to da se kod 
obaju stabala radi o jabu~astim plodovima, odnosno poznatoj f. pomifera (Hayne) 
Rehd. Ina~e svojstvo duljine ploda (DP) ujedno predstavlja osnovu za odre|ivanje 
oblika ploda, manja duljina-jabu~asti plodovi, a ve}a duljina-kru{koliki i kru{kasti 
plodovi. Odnos (DS/[S) kod obaju stabala gotovo je identi~an (1,25 i 1,26) i po-
kazuje kako se radi o slabo duguljastom obliku sjemenke. Prema saznanju autora ne 
postoji objavljena klasifikacija sjemena oskoru{e na temelju indeksa oblika. Zanim-
ljivo je spomenuti istra`ivanja Végvárija (2000) u Republici Ma|arskoj koji tvrdi 
kako se plodovi oskoru{e razli~itih boja (`uta, crvena, boje vina, sme|a) razlikuju i 
po obliku.
Varijabilnost u apsolutnoj te`ini sjemena oskoru{e ovisi o genotipu i ~esto se 
upotrebljava kao indikator kakvo}e sjemena. U literaturi nema pouzdanih poda-
taka o varijabilnosti apsolutne te`ine sjemena oskoru{e (Miko i Ga`o 2004). Piotto 
i Di Noi (2001) pi{u kako je prosje~na apsolutna te`ina sjemena oskoru{e 31,2 g, 
ali isto tako ne daju podatke o klijavosti sjemena. Prema WSL Versuchsgarten 
(1991) apsolutna te`ina sjemena kre}e se u rasponu od 18 do 26 g uz postotak 
klijavosti sjemena od 50 %. Navodi se i prosje~an broj sjemenki u kilogramu u ra-
sponu od 40 000 do 55 000 komada, dok je u na{im istra`ivanjima taj broj od 31 
250 do 35 714 komada, odnosno sjeme je bilo krupnije. U istra`ivanju morfolo{kih 
i biolo{kih svojstava plodova i sjemena oskoru{e s razli~itih lokaliteta u Republici 
Slova~koj, u 2001. i 2002. godini, Miko i Ga`o dobili su apsolutnu te`inu sjemena 
iz uroda 2001. godine u rasponu od 23,41 do 29,03 g odnosno u 2002. godini od 
23,34 do 32,71 g. Prosje~na apsolutna te`ina sjemena za 8 istra`ivanih lokaliteta u 
2001. i 6 lokaliteta u 2002. godini iznosila je 27,14 g. Miko i Ga`o (2004) navode 
raspon apsolutne te`ine sjemena od 12,5 do 34,9 g. Or{ani} i dr. (2006) navode 
vrijednosti apsolutne te`ine sjemena oskoru{e u Republici Hrvatskoj u 2003. godi-
ni od 27,14 g (Novi Vinodolski) do 32,79 g (Nova Kapela), prosje~no 29,29 g. U 
2004. godini vrijednosti te`ine kretale su se u rasponu od 23,84 g (Novi Vinodol-
ski) do 28,48 (otok Rab), prosje~no 26,28 g. U ovom istra`ivanju apsolutna te`ina 
sjemena kretala se od 28 g (Ogulin) do 32 g (Novi Vinodolski).
Istra`ivanja koja su proveli Ballian i dr. (2006) na populaciji oskoru{e s podru~-
ja Majdanpek-Bora u isto~nom dijelu Srbije pokazala su kako izme|u stabala po-
stoje znatne morfolo{ke razlike, a time i genske, te da svako od istra`ivanih stabala 
predstavlja specifi~nu jedinku. U navedenoj populaciji autori su dokazali pojavu 
heterozigotnih jedinki. S obzirom na jaka antropogena djelovanja na terenu, kod 
oskoru{e je sve vi{e prisutna samooplodnja i kri`anje u srodstvu {to s vremenom 
dovodi do smanjivanja varijabilnosti. Podatci dobiveni u ovom istra`ivanju koji se 
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odnose na broj punih sjemenki u plodu kod stabla iz Novog Vinodolskog (3,53) i 
Ogulina (1,80) upu}uju na slabije zametanje sjemenki kod stabla iz Ogulina kao 
posljedicu izra`enije samooplodnje. To se mo`e objasniti i ~injenicom da stabla na 
podru~ju Novog Vinodolskog rastu u gu{}oj populaciji unutar prirodnog areala 
vrste u Republici Hrvatskoj za razliku od stabala na podru~ju Ogulina koja su uglav-
nom sa|ena u vo}njacima i rastu kao soliteri ili u grupi po dva stabla zajedno. Da-
nas su ti vo}njaci uglavnom napu{teni, a ve}ina stabala u zreloj je dobi. Upravo o 
toj problematici pi{u Savolainen i Kuittinen (2000) i isti~u kako se kod oskoru{e u 
ve}ini slu~ajeva radi o pojedina~nim stablima, odnosno populacijama pojedina~nih 
stabala na {irem podru~ju, koja su tu dospjela djelovanjem ~ovjeka, te je vjerojatno 
da ovu vrstu karakterizira pojava samooplodnje i postojanje razlika u vitalnosti 
samooplodnog i stranooplodnog sjemena te pojava depresije u rastu mladih biljaka, 
{to se kasnije odra`ava i na populaciju.
Nedostatci razmno`avanja oskoru{e sjemenom jesu: slaba klijavost, {ok nakon 
presadnje, nejednolike sadnice, spori rast i kasnije plodono{enje. Kako bi se donek-
le uklonili navedeni nedostatci, sjeme je potrebno na odgovaraju}i na~in pripremi-
ti za sjetvu (prema ISTA Pravilima (2006), stratifikacija 4 mjeseca na 3-5 °C), ali i 
odabrati prikladne genotipove. Prema WSL Versuchsgarten (1991) u rasadniku se 
iz kilograma sjemena oskoru{e mo`e proizvesti od 10 000 do 15 000 komada sad-
nica. Rast sadnica mo`e se ubrzati cijepljenjem biljaka na podloge u stakleniku, ali 
cijepljenje ~esto smanjuje otpornost biljaka i doprinosi ve}im gubitcima nakon 
prijenosa sadnica na otvoreno.
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Rezultati ovih preliminarnih jednogodi{njih istra`ivanja od prakti~ne su va`-
nosti za skupljanje plodova oskoru{e radi proizvodnje sadnica u rasadniku. Bitna 
razlika izme|u stabala nije dobivena jedino za svojstva debljine sjemenke i omjere 
DP/[P odnosno DS/[S. Prosje~na masa ploda oskoru{e kretala se od 8,75 g do 
11,23 g. Na masu sjemena u ukupnoj masi zrelog ploda oskoru{e otpada od 0,91 
% do 1,25 %. Broj punih sjemenki u plodu iznosio je od 1,80 do 3,53. Odnos 
DP/[P kod obaju stabala (0,94 i 0,90) upu}uje na to da se radi o jabu~astim plo-
dovima odnosno poznatoj f. pomifera (Hayne) Rehd. Odnos (DS/[S) kod obaju 
stabla gotovo je identi~an (1,25 i 1,26) te pokazuje kako se radi o slabo dugulja-
stom obliku sjemenke. Te`ina 1000 zra~no suhih sjemenki kretala se od 28 do 32 
g. Na osnovi te`ine 1000 sjemenki dobiven je prosje~an broj sjemenki oskoru{e u 
kilogramu u rasponu od 31 250 do 35 714 komada.
Dobivena je statisti~ki znatna pozitivna korelacija izme|u mase ploda i mase 
sjemena u plodu (r = 0,69 i 0,77) odnosno mase ploda i broja punih sjemenki u 
plodu (r = 0,44 i r = 0,64). Selekcija plodova po krupno}i odnosno skupljanje 
samo onih ve}ih mo`e rezultirati ve}om vitalno{}u odnosno klijavo{}u sjemena, 
boljim pre`ivljenjem i ve}om visinom sadnica u rasadniku. Potrebna su vi{egodi{nja 
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istra`ivanja na vi{e lokaliteta kako bi se s ve}om sigurno{}u utvrdio biodiverzitet 
oskoru{e u Republici Hrvatskoj.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FRUITS 
AND SEED OF THE SERVICE TREE (SORBUS DOMESTICA (L.)
Summary
This paper deals with morphological properties of Service tree (Sorbus domestica L.) 
fruits and seed, as well as with their relations. In autumn 2006 fruits were collected from two 
Service trees growing on different sites in Croatia. The fruit yield from both trees was esti-
mated as partial. Fruits and seeds were weighed and measure in the Laboratory for Seed 
Testing at the Faculty of Forestry, University of Zagreb. We measured fruit length (FL), fruit 
width (FW) and their ratio (FL/FW), as well as seed length (SL), seed width (SW), seed diam-
eter (SD) and the ratio (SL/SW). Fruit mass and seed mass were weighed on digital scales after 
which the number of filled seeds per fruit was counted. The statistical analysis helped us 
determine average values of the measured variables and their relations. No significant differ-
ence between trees was obtained for seed diameter and ratios FL/FW and SL/SW only. The 
FL/FW indices indicate that both trees have apple-shaped fruits, i.e. f. pomifera (Hayne) 
Rehd. Correlation analyses of both trees revealed a positive correlation (r=0,69 and 0,77) 
between fruit mass and seed mass, and between fruit mass and the number of filled seeds in 
a fruit (r=0,44 and r=0,64). The results of this research have a practical value and can be 
applied when selecting Service trees and collecting fruits for seedling production. We recom-
mend selecting fruits on the basis of their size, as larger fruits give many more filled seeds 
with bigger absolute weight. This can result in higher vitality, i.e. better seed germination, 
better survival and bigger seedling heights in nurseries.
Key words: Service tree, Sorbus domestica L., fruit morphology, seed morphology
